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研究成果の概要（英文）：This research project aimed to construct "a middle-range theory" regarding the 
political roles of monarchies in Southeast Asia, by comparing changing political roles of monarchies in 
Thailand, Cambodia, and Malaysia. It revealed that, despite various differences in the socioeconomic 
background, the monarchies in these three countries had been facing similar obstacles, and there had been 
close interactions among them especially in the 1950s and 60s, though many of those interactions were 













































ターネット上に発表した Thailand's Moment 




"Ek Kasat tai Ratthathamanun（偉大なる立
憲君主）"と題するタイ語で書かれた三巻本
などがあげられる。3)の代表作には、2005年
に Duncan McCargoがPacific Reviewという
学術雑誌に 発表した"Network Monarchy and 









Truth on Trial in Thailand: Defamation, 
Treason, and Lèse-majesté や Soren 
Ivarssonと Lotte Isagerが編者となって、
2010 年 に  Nordic Institute of Asian 
Studies か ら 出 版 さ れ た Saying the 







































































































































































































































































2014年に Alfred Stepanや Juan Linzらが

























































































〔図書〕（計 １ 件） 
①浅見靖仁 他、明石書店、タイを知るため
の 72章、2014、pp.38-41, 354-357. 
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